























関連書籍 4 冊、DVD6 巻(著作権処理済、無償上映・無償貸出許
可版)を収集し、「リズムあそび」、「乳児保育」、「障害児保育」
に関する記述のデータベース化を進めている。 


















図 1 広 大 な 園 庭 と 築 山  
（ さ く ら ん ぼ 保 育 園 ）  
 
図 ２  乳 児 室 と 斜 面 と 水 場  
（ さ く ら ん ぼ 保 育 園 ）  
 
